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The Internet has raised new challenges, among others, those derived from the violation of the rights to honour, privacy and 
personal image by means of contents posted on the Web, that require the response and adaptation of the private international 
law criteria. 
 
In particular, this project focuses primarily on the study of two problems: the European Union Court of Justice's interpretation of 
the ground of jurisdiction based on "the place where the harmful event occurred or may occur" referred to in art.7.2 Brussels I-bis 
Regulation and the analysis of the existing scenario around the determination of the Law applicable according to Rome II 
Regulation and the Spanish system. 
 
Finally, on the basis of the current solutions in the above mentioned areas, a valuation of them is carried out and the principal 
alternatives are exposed in order to overcome their disadvantages. 
Rights relating to personality, violation, Internet, international jurisdiction, Law applicable.
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Internet ha planteado nuevos retos, entre otros, los derivados de la vulneración de los derechos al honor, a la intimidad y a la 
propia imagen a través de contenidos vertidos en la Red, que requieren de la respuesta y adaptación de los criterios clásicos del 
Derecho Internacional Privado.  
 
En concreto, el presente trabajo se centra fundamentalmente en el estudio de dos problemas: la interpretación que el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea ha llevado a cabo, a estos efectos, respecto del foro de competencia del "lugar donde se hubiera 
producido o pudiera producirse el hecho daños" contemplado en el art. 7.2 Reglamento Bruselas I-bis y el análisis del escenario 
existente en torno a la determinación de la Ley aplicable en el Reglamento Roma II y en el sistema español. 
 
Finalmente, partiendo de las soluciones presentes en dichos ámbitos, se lleva a cabo una valoración de las mismas y se exponen 
las principales alternativas propuestas con el objeto de solventar los inconvenientes que estas presentan. 
Derechos de la personalidad, vulneración, Internet, competencia judicial internacional, Ley aplicable.
